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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le secteur diagnostiqué au début de la route des Romains, dans le cadre du projet de
desserte Tramway, (phase 1, secteur 1), se situe dans la partie est de l’agglomération
antique de Koenigshoffen. Il  est voisin d’une grande zone diagnostiquée en 2014, au
2 route des Romains, où les sondages avaient mis en évidence des zones d’habitat de
cette période.
2 Les sondages ont  permis  d’observer la  suite  de ces  zones d’habitat,  essentiellement
localisée dans la partie sud de l’emprise. Les vestiges, qui sont datables de la fin du IIe s.
et de la première moitié du IIIe s., comprennent cinq faits dont une ou deux caves et
peut-être un puits. À l’est de l’emprise, en bordure de l’autoroute A35, l’absence de faits
excavés tend à indiquer une baisse de densité de l’habitat, même si celui-ci est encore
présent à une centaine de mètres à l’est. Aucune occupation funéraire n’a non plus été
détectée, bien que les inhumations découvertes en 1968 et datées des IIIe-IVe s. apr. J.‑C.
se situent à 25 m au sud-est.
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